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 Ruu1inl{ # OS GtJ..69 Resolution 
#5 1968-1969 
au: tJ•C....>,. .......... 
I 
F3.0)1: THE Fl,CULTY Slt:tATE Meeting on February 10, 1969 
, (Oate) 
R.E: 1. Formal Rea:olut ion (!',ct of Deteninat lon) 
SU&JECT: 
II. Recom:ncndatlon (OrginF, the fitness of) 
Ill. Other (Notice. Request, Report. e t c .) 
Recommendation (or -, ~~j<:1r in Anchropolo_gy 
Signed f~w..,~ (J ( {J2q_ ( Dato Seot2/ 12/o9 
(For th: Senate ) 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
? I, , I: ' 1 
TO: 111£ FACULTY SENATE I -
FROll: PRESlD~Nt ,\l,RERT I.' . RROIIX 
RB: l, l>EClStON AHD ACTrON T1\KE~ ON FO".'U't,\L Rl:SOL1.ll'tON 
11, III, 
a. Accepted. Effective Date __________________ _ 
b. Ocforred for discussion with th~ Faculty Sen{rte on'--------
e. Unacceptable for t he r ~~sons contained in t h~ a ttached explanation 
a . Rtce1ved oad acknowleds.ed 
b. Cont!ient: 
Oth~r~ as identifi~d: 
J 1' ' ,  I I ' I / 
Distributio,t Data: ________ _ ( ,ftt, n Jf<.,,,,.r--
Slsncd, _______ ~----..,..-~ 
(Prcsidco t of th~ College) 
1>3tl! Rec~ iv<.:d i,y t.hll Senn cc: ______ _ 
 .. 
The Dcp,;1rtmC!nt of Sociology-.1-\nthropology, State University 
College at Brockport '. 
IlatJo:-.ale fu E_ ~or in Anthropol~&v 
Anthro;>ology is a synthetic .sc1encc. "''hlch aim$ at comprehending :r..:-tn as a 
bioloz:1.cal and social entity. It is concerned witl1 the essential hur.:anity,of 
llla.n as it is cxpressec! in .society, ct.1lcure, personality, and lu::r.an nature. 
Further, anthropology i!: .concerned • .. •ith all forns of men, throush time .:ltld space. 
· One consequence of this broad-ranging view is the presence •.rithin .tnthcapo-
poloty of four oajor branches: physical anthropology, erchae.:>logy, cultural 
anthropology, and linguistics. the perspecti,..e io tiz:ie and sp<a°lce of i\nthro .. 
pology on oan 1 the conjunct ten of h Jc:.O.:\· bioloa,~· with the study of the activit!cs, 
ide~s, t11td produces of men, the crosscultural context in whic h hypothesos are 
framed ~nd tested, all contribute t~w~rd making anthropology uniq~e ac~ns the 
· sciences and humanities. A useful consequence of exposure to b~th anthropologicol 
information {11\c! to che anthropological perspective- on the world of mar. is the. 
bc!ehtened sensitivity of che student to the "'Orld about him . Knowledge of 
other \.'ays of life n:.ey call to t he stuc!en.ts 1 atce:itiC'lr. the almost infin(tc 
n~mhci- and types of hul":lan situations and perhaps pro;;1ote ~ curiosity abcue their 
natu~es . The broaC corr:us of data acd' theory in the fcui: ~:a:-::::-.0$ o! ,e.;'1thr..:,po-
lor.y ltrJps th~ ~tt·C:cnt adopt a:, fntc!lcctu.;l poa.tvrc cf disc:!;,linc:! s:<e,;,~ici.sw 
\.'ith t'Cs;,act to an;· schcr.e purportir:g to acco:...tnt for hun:.an behavior ~hich is :'IOt 
solidly baoed in a coropac-etivo a:,d crosscultur~l context. 
A c-:ajor in o:~thropology i.:11l cor:tribute to th~ develop-:::e:-it of a :..•ell-
bala1\C<::d proiran in the liberal :irts ,ar,d sci<:nces at this college. tn ad~ttion, 
a 1najor in anthro;>oloty will help ftepilre t hosa inte~·estcd in cl.?Pl;•Jng the 
kni:H•!l C'd£e and skills of anLhro?olog.y in ar. incr,c;:isinz varier:;• of' secttnsi::: ir. 
burdne :s~ .'.Ind 1.i::tusi;t:;, gove t'n::i~nt at <'I l l ]eve.ls, s:ipervisory a;id ot~tr posiL!.ons 
in cducotion, and son:~ t}'pC's of co:ri1"unity orga:1.izati<>:1s. finally a c~ajor in 
anthr<.>polczy wil l ;>rovldc the necess ery prere:q'-=isf:;es fot' those st:.1:!-ctlts in .. 
t<'rest('d in contin.uin& their st udi<is .!n any graeuo.cc depa rt:nilnt of anc:h:-,::,;,.:ito3y. 
 Fi1cSlit ie,: 
An 1dcq,ucte collcc:ion oC eq,uif)(:lent for physical anthr·opoloty ho• been 
• ••cabled . Thi$ c.olle~tton t.•tll allov a M"...311 c.la11 in phy•ical 1nthropolo&y 
t o be ebl c to carry out $t:udy i n both sl:clotel c.-,o. t ctiol And 111.easurcill'.cn:: s on t he 
livSnt, An Adequate collaccion ot cast $ ol'ld s k-0 t •cons ..:it h Attc:'ldant ch.ate• 
ate al so pttscnt. 
The nucleus o f a collC!;Ction of archco l.ogtc:al m11tctial s , cons18ting of both 
cas t a and originals , is r cprcscntat lvb of 11·<>st of the m.ajor c u.lt u rAl periods of 
the wo rld . A n-ucle\Ui for- a !lcv World c ulture: hi5tory collt:c.tion has l>ten (evelo;,ed 
• Some ethnogt aphic cat eriols arc a l so ova.f: le.blc , thus ellowinz an 1nstl'uctor 
to e upplc".'1C1nt hi~ l ec tu re$ vith authl'!ntic r.a. t e t i{'lt , Ot:' a.ccurate copi'1s of 
a.atcr!el !coo Cifre:ent cultures. 
Survcy1n& equipment suffi cient to t.1s e in l e c ture and actue l Cf.o l d "''o r k i s 
avo11abl e. Alona vit h the sutvey1n& equipnent ,~Cflc i ent tools are ava ilable 
f or t he operation of a saall aTchoologic..al dit that u,es the u::.pus as the batt 
ca=.p. 
Other Facilit ies: 
The dcp.artcent ha$ accost to and use o! the arche~logical labor,tor ies o! 
the Rochcrner ~1\d Hontoc Co\lnt)' }lut1C':\ll'l1 of Science . 1'hc Roches t e r HusC.u:11 ho,i : he. 
tyJlC co lltct1ons of pottery !o r ;.,e.1tcrn New Yo r:.;. and is o.lao the. repository of 
eitc survej' rtcorJ:ll of the western P•=t o( ~fe.v York. 'They ols~ t-~vl' :.·."":.il;.~l.! 
tho Stotc of Ne;: 'for\- archroloz.ir.al re!cord1 of Albany. fro..a curr.;-nt knowl..,tge 
the [c at:e ;bout 100 11ites Lhfl t coulc! be CXCA\'.ltcd Jn th~ v.Lcini t y o! Erockport. 
A ~-orkint a~ractenent bat l>eto ~e vt,h the archtolog!•t of th• S~CY.le-
Tolla.n hou,c io Jlrjghton, (!>it1 Earber). t11is a!:r1neccen t allo"'s ut to usa ~he. 
houne as t.1\ o.rchi?.olor;!e:a l. tra!nin& oit.c while a t t he !.amr. t i me tho collectfons 
bclonc tot~ group• t~on1oring th~ excavation and tcstorntto~ of chc Stone 
Tolltin bou1e (County 81storlcal SoeJ~ty o{ ~i!Onroe County). 
11lc co ll ect ions of tho Rochester :-:useun nr c lnrtc and qu i t e zood f'o r- New 
York in P"·rticular ( 145 ,000 ite::is) but they -.lso have• feirly la.r,e e-:l:hropo-
loctcel collc~tfon of various ~rev, of the Cntt~d Stet~s a.n.J otbtr p.,;rts o! t~e 
\,.'OJ )d . 
The 'l'oculva:1de. lle•crvatice is tit.u::.tcd 50 tt.ilt::s to t h~ 1.:est. St>:'leca tr.~l•n!t 
o( the rcstr·,at(o::. ce.?}d b,c a,·aflable for SO{;C stu:lt~s on t.ccultuc1t!o-:l, anJ 
t:vc:\ p~ysfc~ t an:.hrc,poloiy. The aa:ne •.:01Jlc! ho l d tru0 for Ononda&a Resc:-vat!C'.'I 
whicl1 i s 70 t:1llcs !rc:-1 St'oc;.o:;,,Clt~. 
RP .. ~f (l·'u,_,s":\ :t~lat.o:\::c Ar~a f!!cs), the r.AA? ::.1ttrial6 ar~ c,·a.!)•bl o? tl-.rc:..::'I 
t l,r Cn:! ... <':,s L:,' of ?uf£a lo on-I ::',~ 1 fbrarta11 0£ ER.'..t , :rr-i, . El L1.ab~~L Kr:~:iu llr , 
l1a$ i,,~!c:•c.cJ a:'I in:<c..'sc !t1 t h~ (1.1:t:-icr u11i: o: t~lJs t'l&t..-rla l by B:t)e;:;,.:,r~ 
ILC~i!:.;:s o: (ic,.:ltf, 
Audio Vfs1,.;cl • ... ihc Jt.roni orier,t.tltion Jn t h,; p.1st co-.·.;1 rds t.:,ch!r:J hJ I 
11,,di: the A'v' $C.C:.lun of t ile col!ci'.;.: '"' Lt.: fr;-,oi:-ca:i~. ::e b.iv"" 2 ;03.!: 1:.lle !o::,t 
Cull len'-th c:,,"''C" on a:tOcl.,;!:-i,,l culcu:-<!!s o( dl!frri•nt pa.re, o!' tht> -:.."O:l.! 1:-.J 
 &<'vcral Ol'\(l rcc.l oovics that have discussions bescd upon 
There arc also 3vailo.~,lc variou!l ! i lc:i str!ps and records 
of \laltcl· Goldschmidt), ('11,e .!:.!!.£. film series). ' 
Space: 
aothto;,ological r.i'1tcrf~l. 
('l'hc Ways of ~tlnklrid 
Thiti pr<1gr.i.m can be initiated with a rninin:ut\ staff of four- ~hich will gC'ow 
to five or six in the )'car foll<rt..1.ng its initiation. 1'hus a m.iaim•..1\'fl of four 
offices is required and c:,pansion to six in the follot-:i:-is year should Oe sr,tici-
patcd. Access co $1X ordin!lry classroo:':16 for one. hout per day is necessa:-y. One 
claS!;roo;:i C¢t'lt31t'rit'l$ sixty seats must be available for ~our hours per doy. 
ln addit ion to thet;e standa;d requireacnts, three special c.ypcs or s pace 
~re required for a ut.ajo:- ii\ anthr<:?ology. The first is a ct1irty--se3t labo:at(l:'Y 
fitted wlth ten •.totk table$ having dir:.e.nsions 2 x 6' for physical anthro;iol~&Y 
.cod archaeology, Th!s labora:.oty should h..a.ve a large two-btisin s i tlk 2r.d built-
1.n stotaee cA~ir-..i:ts on three t..-alls . Wh i le this 1{1.boretory could be :iv2ilablc 
for other classc$, the storDse cnbinets should be assl&~Cd fo~ the specific use 
of ttnthropolotY· It. wov.ld be used tht'ee hout$ per day by anthropology classes. 
The second s~ecial S?ace required is a roon 20 x 20' for scor~ge of ins:ru-
1nents ~nd :inthrorolog icc.! ir.atcrials and to pt'ov i <le w.otkinz space. fot' r ec.oos:ruc t .. 
ing, cJc.:ardnz and study o: sk? l ctal and artifact ual cvf.de ace collected. l'h~ 
"'btk roor., s~,ould be edjaccnt to the laboratory. It should hnv~ a t....,o-basin s i "."1 ' 1 
buUc-ir, stor aee c:'lh!ne::s and shol!ld be accessible .... ith:>,:t c1i t r;· throuzh th¢ 
cla&StOOCl. 
The fin~l spec·i3l s p:tc e required !$ a cJ.ei,;s1·oom fitted as c'.IO anth;o?ologici!.l 
museu::i containing dis pl~y c.>ses, ,raps ~nd C.l~it.4'!t space. This rooo COt•ld al$O 
be available foi:- otber cla::;scs bl:t. ~ccc.ss to the display cases and cabiut' tS 
should rest solely wilh LhC' onthto~olo&isLs . 
--
 Libro:ry R~sourtcs: BOOKS 
n ,c cut'C(!nt hol~ings in the libr'°'ry are sufficie nt to support a small number 
of students in an anthropolo&y ::iajoi:. The :Specifi
1
c brc~kdO',.,,'tl is as follot.•.s: 
Subject 
Anthr<:ipolo&y 
Archeology 
Ethnography 
1'otal 
2ob 
86 
311 
600 
ln addition to book~ S?Cc1f1cally listed under anthropology.~ conr.ervacive 
li&ting of t itles: s-uch aS those re lating to Aft:ici i:e,ichcs a total of 1.000 
volur.1E's i.~ eight lib1·:.ry classificatio-~1s . Noo.e o( approx1mac0ly 1,000 socio-
loty texts is inc-1•.ided in this count, r.or are aQthropology titles listed in 
other library clne.sj,t cattons ranging from religi.on to arc. The collection has 
an adequate number of books on cwo ai:~as: Afric a, and Ocea~ia. Increased re-
sources are needed io boc:h bocks ~nd perJodicals in other areas of specie.liza-
ti.Ot\, as well as to keep ou-r re.sources cu.cre:it. The department has al:-eady 
pl(lced on order a.11 ti.tles l isted in the American Anthropological l1ssociation's 
publication Resources !.2!__ the T<>och!nt of Anthroeology Hemoir No. 95 , 1963. This 
li~t is tonsidcred sufficient to produce ;) reasonably good library for tht' t~ach-
ing of ~nt hropology • 
.!'.J;~_JODJCALS 
AneriC'ao Anthr-o~ologist 
.P.:-ic~i.C'.Cln Antiq1d t.)' 
1\r..c1·ican 'BC"hnviot'til Scic.nti$t 
An.e:-ican .lct..irr..al of Archeology 
,m.crican Journ~l of lhr;nao Genetics 
At:teric:in Scier.tist 
Anlhro1,oloiica.l Q~t1rc:erly 
Archtioology 
BehavJ.ora l Sc:ienti$t 
Bioscience 
CO::'IJlnr.ativc Studies in Science, &, H1stcr)' 
Daedolu:3 
Econ<1:rrc Dl"v<'lop::i~nt and Cultut~l Chi!n&C 
I.3tin A:-,t>rici.n Research Review 
Mcno!rs of the A:it-ric an Anthro;>ologjc.ill 
A~sociat:!or, 
Natural t!istoty 
PrimAtcs 
Echnoloiy 
£ugc-uics Quarterly 
EvolutJ.on 
folia Primatologtc:l 
llumtln Siology 
Rum.tn Otgani:i:acion 
}t)t'ernat:!l.c>nal Social Science Journi:tl 
Journal of American rolktore. 
Journal of A!:ic1n Studies 
Jo\.lrnal of P.e:r~dity 
Journal of the 'Royal African Society 
(African Aff~irs) 
t..11\B,v~&~ 
Man 
Niddle E.a-,t J ::n.1rn.ol 
Naturi! 
Sciantif:ic Ar:e'rJC.at'I 
$outh•,;c$tern Jou1·nal of J..nthi:ope>!OZ}' 
Sc ie:i~E' 
Fta:,cts J. Cle.n~ , J!"" . A.A. Collt'g.:- o: th~ S('(to.:.Oi~s J9'50 1 ri .A, ( . .'..:-.t:,:-~p~ l ci:i) 
U.C . l:!c;rk~ l~~:, 19~; ; ?:iil. (A:::l:r:)~._~:tg)· ) cc:.,\ J~lt')) . tcachtnt a;;::;is~~'.!'.t. 195:l-
J9GO l11 cu]tural an:! f:,;·..; : c.'.1-L o:,tln°<.1~,01o;;· ~t- L'C}..,\ . 19S.9 R~senrch ,'..rc:l~clos;.i..;.: 
UCL,\. AS!li.st.1.nt ?roie;,sot {j').J rl iirt.:) s ~n ;',c,rn~udo '.'allc)' Str..!.e Coll cg;e , ~·cr:t:':-
r idtc, C~lifornla 1960~1961, 1951-196'.3 Instruci;or in J.nthr:ovolosy, t:nivcrs ily 
of Ccorgit1, 1953-1967 Assist,3.1, t Pto:"cssoc , Urd.\•~::s!Ly o( Cecrgia.. 1967 to prcstr.t , 
A$$OClat<' l'rofcssor , St~tc tJ:,tv~rsity Col1ct.:e tit !.t"Cckt,.,:,rt . Publicntions in• 
clu4\': 33 .i.rtic l ,.,s CCl1· CC'4chcr~, pupj]!'i t:nd l C$ l$ in '-'hich he. cithc'r \.'role , 
 Staff Cot\t.: 
edited or- CO:\.uchorcd matcri.;11 fot tho Anthropotoiy 1 Curriculu:n Project of c.t:e 
Un ivcrs.ity o( Ceorgia. ln 4dd.tt10n there ar<? chr<:t articles on c)t'<:heolog,y, and 
five '-'Tticl<!S on problems of cultural an-thropol.ogy' or sociology. CoUt'$t:S t.nug,ht 
include.: Int roductory l1nthropolo3y 1 Cultural Anthropology, Archeologica l }:atho<!s.. 
Uistot"y and 1'heory of AnthropolOBY, Peoples of the, \..'o t ld • Economic Anthropology . 
Prim:itiv~ R.(!l!gion, Indi{lns oi Latin A..:eri¢a (!-1cso~-::ic rican cthnos;raphy) . Atl!.'.)$ 
of intt"rcst include Primitive Technology. Hcd:ical anthropology. Archeolog}' of 
North AooL"ica, Moso-A:.1e r i can Archeology. 
Gilbert Kushner, 13.A. (Soc.io 1osy). City College of New York, 1954; ~r.A. 
(Anth ropolo,;y) , University of Arizor.a , 1958; Ph.D . (1\nthrc>pology), Universit}' 
0£ Arii:01\a, 196S. Instruc tor in Sociolo&y and Anthropoloey, University Qf 
Hous ton 1962-66; Greduace /1ssociate in tcnching, Univeri3fcy of Atiz.ona 1965 ... 196$. 
Appointed Assistan t Proie.ssor of A:itbr:>pology, SL"C-3rockpol'."t: in 1968. Field-
"'ork in 1'uc&or., Ar:iiona (1957-19.SS) and 1n lsrael (1961- 1962). Present res-eerch 
on currcrit liLcraturc :ln the z nr.h·ropo Jos;-- oi complex so¢ietiles. Publ1catio:1s in-
clude fjvc at"ticles and Or'IC short monogrllLlh. Courses t aughl include: Intro-
duction to Anlhro;>ology. Peoples of the Uorld. Cultural /,nthropology, Cult1.:1:-a 
Change_ Theot::l.es o f Culture, C1Jlturc and Personality. Areas of theoretical in-
terest include: Culture Theory, Cocplex Societies, Com..~unity Development, Arche-
ology Interpt'Ct<ttion . Areas of g<:ogrsph1¢al interest in¢lude : Is:racl, Anglo 
Unit4:d St-,tc.s . 
Chari.es Ro;· f.dwa.rds, 8 .. 1\. Adel;>hl L':iivel'sicy (!-t-lthec;eti.c$), 1964. M.A. 
Jndi<!n~ Univers:it.y (Soc.1.al P.!t!:hropolosy), 1966. 1'et:.<:hin& posit:.ons : A<!o .!.p!li 
Untv,."rtity. 1.~1¢tur~r i:: :,_.,tr.rcpolos;· • Surr.:lle:: , ]966; S .ll . N. Y. Cortlnnd, ln-
&truc.lor ir. Ant.h1·ovology 1 196G- 67; S . U.N.Y. at n r ockport. Instructor 1n Anthro -
poloe,y , 1967-;>L"es~nt. Coi.:rses taught :I nclude Cultut·al Anthropology, Physical 
Anthro polo&y, ~cw Workd l,nt ht'opology, Rocc and Minori.tics. Areas Qf special 
interest iocludc ;'{ct,~ World ~e~rC> and Physical Anthropol.O&Y· 'l'he instructor 
has carri~<l oul researc!l with the Kavaho Indians undi;:r; a Gr~lnt in Aid froF.: 
Indiana lln:lvc1sity (su:-.met·, 1965) and is prcsc:1tly a me..":1l1cr of the S.li.~.Y. 
Corccspondenco Coursa Evlilu..ltion Co:nr.d ttc<: in Anthropo!oc,.;· for whic h he edit~ 
and revised the stuc!y guide (or .h£.h!,.$l.oric Ha:1 <tnd Cult1.>re. 
D.nvJ.d S . TillsO:i, B.A. (ills Lory). Bate[: College, 1949; H.A. (Antht:opolog:: . 
Socjology, Eco:,omi cs ), Syracn!:c. On1.vct"sity. 1955; D. S .S. (A~1thropolo.s,y , Svci.ology, 
Rc<1nor;lcs). Syr~1<::u:o;c l:~i.vorsfL}', 1957 . Assir;canc: Professo'I.· of Social Scie:1::e , 
Ohio Univcr.;;jt}·, L961-62; Profeis:.or of So¢:I.Clloi~Y en1 Anth i:opo!ogy , S: ate IJ:it-
vet·s1t>· Coll i!SC , lirc-ckpo:-t, 19(,2 Lo prcse:1t. Presently 011 l~l",po i-a.ry lea·;e . 
Publ JCi1tior.s f u:: ludc a rt '!c: l cs t 1uJ book :-evJC.",:S in a:i thror;>log t cal jou1·:ir.]s . 
St)<'tJal intet"cs t~ !n evofut!o.t tiud the c .. velop::1.?nt o ; civiJ.jzat: ion . Cc-u:-~cs 
tauz,h.L J nc!LC.:- : Cvttt ral :\nt:u·c-?ol oiy > Pr i nd t 1 •:e ?co;,tcs . Cl.!) tur2 l Anth :.-op,o:c-r;:: , 
Cvl t vt'<· an.;;! Civili t.i l !Ol~, folk C~~u:u.:! L; a:td Sl."lclc::y , and f'rimi t i ve ~oliii::: :i, . 
Sh<•c1,:vo:I Li:1zc;1[,. ltlr , IL.-'.. (£r!i;Jl:b) , ;:t;~,ll¢n C,)!J.-:t;:, , 19&) . Ph.D. ( A."'.thto-
p<>Jo;y) c;-:r,cc.;c:J fc..:o :-: the L"o i •1e-rsit~· o: l'it ts!,ur~:\ , 1970. Ac:aC1.., .. i.c ,\<:::! .'i~: . 
U11iv~1s.1c.r cf ?ltL !>burt:11 1 J t;-03- 19(,S . Ct:ai rt·u n of t h~ Undc-:-cltlSS :'1dvis::-.i ?:'o-
gran,. Uajv<'r~i~)' cf P1tts:>ur.r,:,, 196'.:.-1966. l : ,st:•uc:ol" in ,··.:-it.h,~j":ilo;yJ s::,: .. 
Rrt)CkL10L"t, :~CCi - 19&i . ficld•,.iorl<. tn 'iap (1957-1969). Appoi:itl".'d" ;\$G1Stent P:-o-
f<'S$(.,r of Au::,ro;>{IJ c,r;)' , si.::-Br..:Jc;.po·r, ( n 19!.9. Co u:'scs tauih t in<:Judc: tnt:-o .. 
ductfon LO Anthr.:>polocy , Cultur,11 ,\ntl:c-opolc-.r,:,·, Pti::'.J llvc Pct:pJcs . Ar4:ns o! 
tl,corctica l i ot ~' l"C'$l arc: Socf.,_l St1•uc:L\11·c :\:id Socio-Cu l tu:·oJ Cha:1gc . Arc<'IS of 
&()or;r.i(lhicnl intcrcllt :lncludc:Occnnia, La l i n A:nc ri.::a and Africa. 
 A PRO?OS/\L FOR AN Al'Tll~OPOLOCY )'./IJOR 
Acndc!n(C Rcquicemcnts 
Unclcr&raduate Major: M'T 201, 203. 0£ the rem.aln:i.ng 24 hours . 6 are to be 
chosen fror;i Arca I and 6 (roe. Atca It, four hundred-level cou:rs.es listed bl?low. 
Undettt.•:idutito N!.c:or: A.KT 201, 203 . 01 the remaining 12 ho\.ltS, 6 arc to be 
chosen ftom three: hundrcd-lcvc.l col.lrses at~d 6 hours art.> to be selected through 
departmental adviDl!ticnt. 
Advanced (four hundred -level) cou:-se11 are divld~d 1nt·o two areas , or:e focusing 
primarlly on areal st11dies , atch~olosy , t.(ld phys:lcal. anthropo1ot:,y. The other 
area focuses on gcnert)l thcor(l'tical and s,1bstil:1\civ{! issues in cultural 4ltthto-
pology. 
Area t Are{1l Studies, Archeolog;•. and Physical Anthropology 
ANl' 412 
M"T 414 
ANT 4H 
Alfi' 431 
ANT 432 
A;".'T /141 
ANT t,52 
ANT t,5$ 
ANT t,93 
New World Negro 
J)coplcs of North />,ft',erica 
Peoples o! the Pacific 
Peoples of Mesoouierica 
Archeology· of ~:es:oa1:ie\'1.ca 
}lcthods of Archeolo&y 
ltur::.nn Races 
Arch{!ology of Xorth f,,l!'et'iC<'l 
Semi.nae in Physi.cal Anthropology 
Are.a 11 Cultu!"a l ;-\nthr:Oi>Olog:, 
AN'C t,13 
AN'f t,21 
ANT 422 
AN'f t,23 
ANT t,112 
ANT 451 
ANT l,91 
ANT 492 
AN'l' 7.01 Ccn<::'al Anthr<:;,olO&>' 
Pear.:u\t So:iety and Culture 
CuJ ::.1..1-:-e, t'l:ld 1~crsonality 
Culture. Change 
Social Strt•cturc 
~:ctho~s i:l Culturi'\l Aothrcpo1(l&Y 
Anth1·or.o!ozy e>f R~ligior. 
Anthropc,lozy Scminac 
History of An1.-hropol<i&!c:aJ Theory 
1 n L t•o;Juc Lj C'n to ,p:lysica 1 :i,1 Lhropoloir, .arc:1c·olc-t;y • c ult'ura1 a!l:;.hr~p~ 1 oz.y , 
nod l iut,!.d ~~lcs. 
l s<.:::~stc::- _ h:iurs 
(rcqoirc1 cf ill n.i jors and r,1~ cor.ii) 
 , 
2. 
J.Ff 203 Pco?l•s o! Lhc 1/orld (for,nerJ.y A.~T 213) 
Survey of the cult1..1rcs and so:icties of selected' non-literate pcoplts of 
the world. 
Prercqu i$ite : None 3 se~e!ter hours 
{required of oll majors and oinors) 
A.'iT .311 Cultural Anthropology (formerly Al\."T 302) 
Principles and techniques in the compo.rative study of cultures, 
Prere9uf.site: ANT 201 ot AN'f 203 or permission of instructor 3 sel"',ester hours 
ANT 321 Anthropological lingujstics 
J>rincipltH~ tnvi tPrh"f(}HfHl in the (°Qlll.l)3TatiVC. Study Of laneuaze . 
Frerequi&ite: ANT 201 or permission of instructor ) semester hours 
I.NT 331 Physical Anthropology 
Principles a nd techni que$ !(1 the cor:-.p~tative study of hv~en physical 
,·ar 1.ition, a':'ld orisins. 
Pr<!raquisitc: AN'i' 201 or pcredsuton of iostructor 4 se~ester hcurs 
Principles ~nd techniques of archeoloe,1.ca.l anal)·Sis . 
?rerequisiLe: A~T 201 or permission of 1ostt:uctcr 4 semester 1:01:1rs 
ANT 399 ln~epcndci;t Study in A:-ithropology 
At"rac-.gl"d i n consul tat 1on witb the p:ofcssor-sponsor ar.d in i:CC(lrda:-icc ~.rth 
the prot<:{.ur.e$ of tltc Offfc~ o!' Ind<'V~t1de l\t Study prior to t'.'ilgittt'Otion. 
Co!tlp.:tra :i1:c sui:vt.y a:,J 2.1l1.'ll/eis oi :,;c~t'O Cltl t or..:s in ~~Ot'L'!'l .1nd ~C>'Jl;, 
~l'r:ic:a .. 
,\~:T 201 or- 203 {l(:d A~l'f 311 Ot' SOL 321 or per'.".l!-ssion of 
instructor ~<:Sti!r lu)u;s 
 3. 
AN1' AlJ Pct:tsnnL Society and Culture 
Comp~rative survey ;1od an.,,ly61s or pc.asonc sociCtics and cultures . 
Prere9t1isJtes: A~! 201 or 203 and &'fl 311 or pcrmisfion of instructor 
3 &er.ester hou~s 
ANT /114 ?copl.es of North A.,1ertca 
Cultures at!d soc.icties of t he Indians, Et">ki.1110 end Aleuts of America north 
o( tho high cu!t\1\'c.s of ~fcxico. 
Prerequisltl.)S! A~'l 201 or. 203 :ind A;'iT 311 or pcrmissi.on of instructor 
3 senuts ter, hours 
AN1' 415 Peoples of the. P::icific 
Cultures a 1\d societies of the Polynesian, Hi.cronesia.n and !\('!lanes:l{ln peoples 
of Oceanitl . 
Prere(1uisites: ANT 201 or 203 ta\d ANT 311 or permission of instructor 
3 semester hours 
A!i'l' 421 Culttire and l>ersoo,-tlity 
Concept~ nnd methods :l.n the. c ross ... cul tural stvdy of personelil'y . 
Pr<:requi.sites: ANT 201 or 203 .a1.1:J t-\NT 311 ot rcrr:riss.ion of instructor 
3 sc.mestcr hours 
AN'l' /122 Culture- Chant<' 
internal cht l\gc arid chansc through contact 1.n culture ; survey tllld analysis 
of sele·ctccl theoce.ticDl approaches . 
~~.sites; 1,J\1~ 201 or 203 one! l\)ll' 311 ot pe:r,n tssfon of inst L·uctor 
3 S<lncs tcr ht>•-:_tJ}_ 
ANT l,23 Social Struct1,1tc 
Principl,tr$ in ti.a: con:1larat~\.·C> sU.:dy of sociel S}'Ste1:1s. 
Pr<:!'~<"'dJsJt!'S; A:\T .201 or 203 {l ;)d A:•ti' 3J1 or pc:·:'l!Ssi~r, of :r.sLC'uctc-t 
3 Si:7!1CSt cr llt''Jl'i 
Cultl•tcs and :.o:i.:itJ cs or the nfl tivc peoples .ot the: hil,h cultures of ;:~xico, 
Co.'ll<:;:·,lJ ., anti t.hc Yuct1L.:1n Pc:n i ns.u l {< . 
Vr<'.'rcguir.itc~ A~l' 201 or 203 and AXT :ll t OC' pcrmir.&Jon of filStrut".t Or 
3 S<'t :Csti"!\' hourF. 
 .. 
ANT 432 Ar-c.hcolo&y ot Mesoat:',crica 
Archcol<tt)' of Lltc hith culture. are.3s of t--!csoac.:.ci:1c.l and rc)ati.ons to the 
north and south, 
Pt:ercqul.sitc.s: A;\1' 201 and ANT 341 OT permission of instructor 3 $C:nestet houts 
Fi~ld techniques; methods of .-.oa}ysis Gn~ intc.rprctati.oo of data. 
Prcreg;o:isdtc!: : ANT 201 ood A?;'f 341 or pcrm{asion of instru¢ tor 3 scr..est<'C hours 
A.lfl' 442 Methods in Cultural At)thropology 
Field techcriques: i::.ethods o f analys1G o:"Jd interpretation of &.lta. 
Pre.ce.quisites : .u,·r 201 or 203 nrid AN'! 311 or perttission of ins Ltue tor 
3 ee:nestCt' hou1·s 
AN1: 451 Anthropology of Relie,ion 
Con1p;rra tivc survey and nnalysis of rcligio\)s systems., C'r.lph~siz!ng non-
weRtern religions . 
?rcrc·gt1iDi.tcs : AN'i 201 or 203 and AN'l' .3!1 ~r pP:rm1ssion of ir..s t1·uclOt' 
3 tCr.\e~teT hoc.~s 
ANT 452 tiuri::n Race 
A survey o.nd analysis of humn1! raci.il v.eriation. 
Pre)~c::1,ui&J.tes: ANT 201 and ANT 3:\1 Ol' permission of insti:uc.tor 3 semester hc!-lt:11. 
.AN't t.58 Arch~olot)' of North ('.mi'>.rica 
Archeolosy of /,tue!"ica noi-th of l-(exico . 
l'rcrc9ui$'Jt~s : A}:l' 20J and 34) or pct'::i15sior. of instt"1.:ctor 
1'0f'l'.I C$ arc ch(lt;C!n by t,tvdi'nl s a1Hl tl'.t! insl r1.1ctor. 
!_re r~} I.UJJ_l_.!:..':.: l't-:~ 1 v~·. ho·.irs. c C ant hr1.•;>ol r,z. :.,· o: pa.r,- i ss!on c,f i n:>: r;.i;: Lcr 
~"!'',(·~t <.:!' __ ! ..... :·~ 
ANS 492 llfstory or ,\!1thropolc;,ical 1'h~o~)' 
in~tl'ucto r 
~~Cfll('.!1J:.!_hW_~ 
 s. 
ANT 493 Semin~r in Physical />.nthro;,ology 
Selected topics in physical anthtopole>gy. 
l'rcregoisitcs: ANT I 201 oud A1,J 331 ~ pcr111.ission.of instruetoc 
3 semester hours 
A.YE 499 lr"ldCpendetl-t Study in A.'lthropoloiy 
Arr.enged in cons1.:lCation with tha p'to!esa:rr:-s:po:isor ttud in :J:ccorda:ice ""ith 
the procedure of the Offlco of Iodepende.flt St:udy pr:f.or to regia trac1on. 
Prerequisite: Pcmisi:.ion of inst ruc tor 3 semester hours 
